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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Milgrit totes les previsions, no s'ha i obtenen millores de prop de tres en-
produît la reacció en els mercats borsà- ters.
lila. Les primeres sessions de la setma¬
na oferien ona impressió satisftciòria,
però en tombar el dimecres, la Borsa
ha recobrat la seva pesantor que s'agu-
ditzi en finaliízir la setmana. Causes?
Els elements que interven en els centres
insnclers diuen que els canvis queden
afectats per dos fels incontrovertibles.
En primer terme l'abstenció creixent de
la clientela que reporta una completa
paralització de les operacions. 1 per al¬
tra banda la persistent confusió poütica
que regna al país. Val a dir que una i
altra es complementen.
Als mercats estrangers s'han mantin¬
gut les cotitzacions i Bns la Borsa de
Nova York s'ha refermat sensiblement.
Dels valors industrials, únicament
s'inscriuen amb regularitat els del ram
elèctric, la major part amb sosteniment
de canvis. Les Motrius del 1923 pugen
fins a 72 i les Aigües queden fermes per
damunt de 102. També progressen lleu¬
gerament les Unions Elèctriques de Ca¬
talunya i les Aigües de Valèneia. Les
Cotoneres continuen la seva davallada i
acaben a 44 venint de 50. Per últim, en
el grup d'accions al comptat les ordinà¬
ries de la Telefònica hin baixat fins a
98 impressionades pel traspàs de ser¬
veis a l'Estat. Les preferents es mante¬
nen a 106.
En el mercat a termini, els carrils
acaben amb marcada Ouixedat. Eis
Temes actuals
Per altra banda, els preus de les prime- Nords han passat de 48 a 44 i els Ala
res matèries (blats, cotons, etc.) es man¬
tenen a uns nivells remarcables. En
conjunt les impressions de l'estranger
són optimistes.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat han coti'zat amb molia Irregula-
rilat, per bé que els canvis no ofereixen
desplaçaments d'importància. Linterior
després d'arribar a 71'75 ha baixat fins
cants de 38 a 35'60. Sembla que estem
al mig d'una jugada encaminada a ater¬
rar ona posició important a l'alça. Els
Andalusos cotitzen a 9 50. Nova recula¬
da dels Explosius que després d'arri¬
bar a 107 davallen incomprensiblement
fins a 103'50. Les Mines del Rif queden
obligades a seguir la davallada, però
ofereixen molta resis!ència a 49. Les
a 71*20. Eis Amorlifzables nets perden j Chades després d'arribar a 343 queden
el canvi de 101 i finalment els Tresors ! a 338. Les impressions respecte a l'es-
cotiízen pels voltants de 100 50.
Dels valors amb garantia especial, les
Generalitats hnn iniciat ona petita revi¬
falla que les porta a 99 50. Caixes de
Emissions més dèbils a 84*50. Sostin¬
guts els valors del Crèdit Local. Les cè¬
dules amb lots pugen fins a 105. Les
Costa Rica, que havien baixat a 70 es
refan fins a 73 duros.
En el sector de valors carrilaires
s'accentua la manca de negoci. Els Ata¬
cants, primera hipoteca, baixen fins a 47
i en canvi s'inicien petites reaccions en
els Macante H i D. Fioixedit deis An¬
dalusos i poca coiiízició en els Tram¬
vies. A remarcar la revifalla de les Obli¬
gacions Trasatlàniiques avalades que
devenidor d'aquest valor segueixen
opúmistes. Igualment pot dir>se de les
Filipines, que després d'iniciar un mo¬
viment d'alça fins a 295, queden a 293.
Forta reacció dels Fords que arriben a
169. Millor disposició dels Petrolets i
finalment irregularitat en els Colonials
i Aigües.
En conjunt, la Borsa ofereix en aca¬
bar la setmana un aspecte intranquil.
Ets afers polítics i socials pressionen el
mercat i determinen l'abstenció de la
clientela i l'obligada conseqüència de
l'esfondrament dels canvis. Veurem si




Jo sóc on ferm partidari de l'avant-
sala, particularment quan està dotada
de sillonets de molles i de revistes il·lus¬
trades. L'avant-sala, a més de donar un
descans al cos que, no per ésser forçós
deixa d'ésser agradable, té un sens fi
d'altres aventalges. Si té lloc a casa de
on metge o dentista, té la virtut de fer
que persones que mai s'han ocupat dels
mals d'altri, filosofin contristáis condo*
lent-se dels que flagel·len la humanitat;
dóna lloc a poder calcular amb més o
menys exactitud ço que guanya el que
visita en una tarda; dóna ocasió de po¬
der «rumiar» tranquil·lament, tot fu¬
mant el cigarret, els termes que hom
emprarà en la visita que s'apropa, etc.
etc. Aquesta avant-sala que podríem no-
menar-la «ordinària», és la que dura de
1 a 60 minois.
L'avant-sala «extraordinària», la que
íé una duració de 60 a 180 minuts, ja
ofereix unes característiques molt dife¬
rents. Aquesta avant-sala que general¬
ment és la que per dissort s'estila en els
Organismes o Dependències Oficials,
podria dir se que és e cronòmetre que
marca amb extciitud els graus de pa¬
ciència de*què està dotada cada una de
les persones que conté; és la que té la
virtut de fer que persones que mai go¬
sarien—almenys públicament—a mal¬
parlar d'una Autoritat, mormurin con¬
tra la que dintre un temps més o menys
llarg acabarà per rebre'ls amb vn
amable somrís que serà correspost amb
un altre de conciliació. D'aquesta, in¬
gènuament confesso que no en sóc
gens partidari.
Entre el nombre d'aquestes últimes,
cal classificar-hi la de l'Alcaldia de nos¬
tra ciutat. Contemplant les nombroses
persones que en dies de visita en ella
s'hi congreguen, hom no té altre remei
que pensar en aquells temps de la tan
blasmada Dictadora en els que on Al¬
calde de Reial Ordre podia governar
perfectament prescindint del pOble, I, si
aquesta manera de procedir pot fins
trobar-se natura! si es té en compte
que, llevat del sou, cap altra aten¬
ció devia al poble qui del poble no ha¬
via sortit, no encaixa amb qui pres'-
deix un Ajuntament que, traduint la fi¬
gura del que diuen que és un gran ctri-
buno», don Manuel Aziña quan es re¬
feria a la República Espanyola, «Ha
sortit de les Urnes Electorals, formós i
pur com Venus de l'escuma del mar»
(encara que per molts sigui posat en
dubte).
Es de creure,—almenys a'xí ho espe¬
ra la soferta classe dels «eterns avant-
salistes»—que per part de qui pot fer-
ho es procurarà donar on xiquet més
de facilitats al públic que té necessitat
d'acudir a l'Alcaldia, ampliant els dits
0 les hores de visita, o bé donant «ple¬
nes (amb el bon sentit del mot) facul¬
tats per solucionar els afers, al Conse¬
ller que supleix el senyor Alcalde en
les seves prou freqüents absències, ja
que de fer-ho altrament, podria molt
bé sobrevenir la vaga d'avant-saUstes i




nal dels Sindicats Cris¬
tians d'Empleats
La Federació Internacional dels Sin¬
dicats Cristians d'Empleats celebrà el
seu Cinquè Congrés Internacional, a
Parí}, els dies 29 i 30 de maig darrer.
Prèvia lectura del report moral s'a¬
cordà l'admissió com a membre corres¬
ponsal de Fa Federació, de l'entitat
«Unió de Dependents d'Acció Social
Popular» de Barcelona. Actualment la
Federació compta amb entitats afiliades
a Austria, Bè'glca, Espanyi, Finlàndia,
França, Hongria, Països Baixos, Polò¬
nia, Suïssa, Txecoeslovàquia i lugoes-
làvia, amb un total de 130.000 inscrits.
: La resolució adoptada en relació amb
l'activitat desplegada prr la Federació
Internacional des del seu darrer Con¬
grés, celebrat a Munic en 1929, fou li
següent:
«Ei Congrés çonsiafa amb satisfacció,
després d'haver-se enierat del report
moral, que la Federació ha desplegat,
durant els anys darrers, una activitat
particularment fecunda en el camp so¬
cial internacional, que és ei seu, exposa
la convicció que les dificultats actuats
fan més necessària que mai la conti¬
nuació, per fo s els sindicats d'empleaís
de ter^dència cristiana, d'una acció in¬
ternacional enfocada a la defensa dels
principis 1 a la salvaguarda dels inte¬
ressos que e's són comuns, manifesta
novament la aeva adhesió a l'obra de
progrés social i humà empresa per
l'Ofganiízicló internacional del Tre¬
ball, els esforços de la qual esdevenen
ELS ESPORTS
Basquetbol
Resultats deia temporada 1933 1934
del primer i segon equip ilurenc
Havent finit el Campionat de Catalu¬
nya donem com a nota curiosa els re¬
sultats de la temporada 1933 1934 del
primer i segon equip ilurenc.
Es digne de remarcar la brillant ac¬
tuació dels cquip!ers ilurencs en la pre¬
sent temporada, que després d'assolir
els títols de Campions dels seus grups,
han stpigu! portar també eis tí ois de
Campiona de Catalunya de Basquetbol
per primera vegada i la nostra Ciutat.
SEGON EQUIP
Partits amistosos: Guanyats, 10; Em¬
patats, I; Perduts, 2—Punts marcats
favor, 336. En contra, 207.
Copes guanyades, 1.
més meritoris i indispensables en virlnl
d'aparèixer més aspre, en ma'èria eco¬
nòmica, la competència internacional,
convida insistenlmenl totes les organit¬
zacions afiliades i tots els sindicals d'em¬
pleats de tendència cristiana, a sostenir
enèrgicament els esfot ços de la Federa¬
ció internacional.»
Partits Campiona! de Catalunya 1933-
1934: Guanyats, 10; Empatats, 0; Per¬
duts, 0.~Punts marcats favor, 252. En
contra, 113.
Resultats partits Campiona! (primera
voltí):
lluro, 20 — Laietà, 15
Hospitalet, 18 — lluro, 67
Foro, 2 — Joves, 0
Bidalona, 17 — Haro, 39
lluro, 17 — Barcelona, 16
Segona volta:
Laietà, 19 — lluro, 33
Furo, 2 — Hospitalet, 0
Joves, 16 — lluro, 39
Furo, 2 — Badalona, 0
Barcelona, 26 — lluro, 31
Foren els marcadors dels punts eis
següents jugadors: Costa, 111; Duch,
62; Mauri, 60; Junqueres, 15; Roldós, 2;
Roig, 1 i Montasen, 1.
PRIMER EQUIP
Partits amistosos: Guanyats, 10; Em¬
patats, 0; Perduts, 3.—Punts marcats fa¬
vor, 339. En contra, 238.
Copes guanyades, 1. Perdudes, 2.
Parfiis Campionat d'Espanya: ] uro,
21 • Madrid, 17; Madrid, 13 - lluro, 8
(no acabat).
Partits Campionafde Catalunya 1933-
1934: Guanyats, 10; Empatats, 0; Per-
dati, 0.—Punfs marcáis favor, 282. En
contra, 154.
Resaltáis parlits Campionat (primen
volta):
lluro, 25 — Laietà, 18
Hospitalet, 23 — Haro, 24
Haro, 19 — Joves, 10
Badalona, 12 — lluro, 36
Haro, 23 — Barcelona, 17
Segona volta:
Laietà, 11 — Huro, 22
Haro, 31 — Hospüalet, 15
Joves, 16 — Haro, 26
Huro, 45 — Badalona, 6
Barcelona,,!^ — Horo, 31
Resaltáis partits finals Campionat:
Espanyol, 2-1'uro, 0 (Forfait Haro)
Huro, 2 Espanyol, 0 » Espanyol)
Partit desempat;
Espanyol, O llaro, 2 » Espanyol)
Poren ^çls marcadors dels panis ell
següents jugadors: Cordon, 123; Ralmí,
53; Arenas, 45; XIvillé, 38; Mauri, 10;
Canal, 6; Costa, 5 i Jonqueres, 2.
Sam
Camp de la Penya Vallenca
(Valls)
DIssabie a ta nit jugaren el primer
equip de l'Huro i el de la Penya Vallen¬
ca. Oaanyà l'Huro per 23 a 18.
Equip ^ de la Penya Vallenca: Cart,
Oûell, López (8), Monserrat, 7 i MagrI-
ñá. 3.
Equip de l'Huro: Montasell, Junqae-





























... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, liíinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeiïs, Païdor...



































Eviten ia pressió en ei punt sensibie i ia irrita¬
ció del «juanete». Totes les farmàcies, P50
^^Banco Urqit^jo Catalán"
Initilií hlil, 12-liitil·ii hm UMNt Ipirlif di Cmiis. HS-Tililii IHSi
DlrMdons I·lcgraflea I Tcl«f6nlcai OATORQmjO > Magatacma a la BarMloaata- Barcsioaa
AOBNCIBS I DBLBOACIONS a Banyolea, La Bisbat, Calella, QIroaa, Maarua,Mataró, Palamôa, Scaa, Saat Felia de Onizcls, SItfea, Torelló, Vleh I VUaaova
I Qclirú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,Mataró i Vilanova i Qelírú





«Banco Urqnlfo de Qnlpúzcoa» .
«Baaco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Industrial de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»





















tes quals tenen bon nombre de Sncnrsala I Agèncleaadlveraea localitats espanyoles.Oorraspoaaala directes ca totes Ica placea d'Eapaaya I ca Ica més Importaata dal uén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr d* Franoeu Saoii, 6 • Apartat, 5 • Teléfoa 8 I 306
tful qa« IM fMlants OspmdtadMdal Baao, actaMda Agència nalttM tota «Mt d'oparaclou daHaca I Botaa. daaconipta da eai>Oiw, obartm da crédita, alo., ata.
Horaa a*oBala(ii Da 9 ■ IS I Sa te ■ IT feoras t.-i DlaanMaa da 9 a
El festival
de la Penya Oratam
U. E. Mataronioa, 2-Penya Oratam, 2
Penya Oratam, 0-Penya Ras, 4
Com Inaugaracló del conjant de fes-
tes qac ha organlizat la Penya Oratam
en commemoració del sen segon ani¬
versari, es disputaren al camp de î'Ila-
ro S. C. dos Interessants parlits de fut-
bol, que a continaació comentarem.
En primer Hoc competiren l'U. E.
Mataronina i una selecció de la Penya
DIARI DE MATARÓ
Oratam, que fou molt disputat acabant
amb un equitatiu empat a dos gols.
Es distingiren per la Penya: Pérez
Fàbregas I Masyidal, I per la Mataroni¬
na: Galceran, Badia i Morros. Els gols
foren marcats per Eures (2) 1 Galceran
(2) per li Oratam I Mataronina, respec¬
tivament.
Arbitrà, amb algunes equivocacions
però amb imparcialitat, el senyor Vila¬
nova. La Copa donaliu dels senyors so-
cis de la Penya Oratam fou adjudicada
als «penyiatict» per haver tirat més
nombre de còrners.
Després vingué el «plat fort» a càr-
rec de ia Penya Ras, de Barcelona, i el
primer equip de la Penya Oratam. "Et
resultat del partit indica molt bé el que
fou el partit, una neta i merescuda vic¬
tòria de la Penya Ras. Aquest equip
format per jugadors de classe i experi¬
mentats com Solà, Botella, Buj, Va,
Graells, Casas, etc. i completat amb ju¬
gadors que compleixen abastament el
seu comès, trobà en la Penya Oratam
una resistència molt migrada potser de¬
gut a la formació que presentà la Penya
iocal arrenglerant jugadors desenfre¬
nats com Simon, Mestres, etc., amb tot,
però, es veié una partida bastant boni¬
ca i entretinguda però sempre amb
pressió de la Penya forastera.
De bon començament es feu notòria
la neta superlorííat de la Penya Ras, no
poguent marcar però més que un gol,
per cert no gaire brillant, degut a un
xut de! davanter centre que Tarrós pa¬
rà, però la pilota se li escabullí anant a
parar al fons de la porta. A la segona
part encara dominà més la Penya Ras,
marcant tres gols més, obra el primer
del davanter centre en rematar amb el
cap un excel'ient centre de l'extrem
dret»; els gols que afermaren la victòria
foren obra de dos impressionants xuts
a distància de Buj.
De la Penya Oratam solament es sal¬
varen del naufragi Pacífic i Tarrós; els
altres molt voluntariosos però gens
efectius. Per la Penya Ras tots bregaren
amb encert, dIsHngint-se Buj, Botella i
els extrems.
La copa donatiu de la Generaiila! de
Catalunya fou entregada a l'equip gua¬
nyador pel Sr. Coronel del Regiment,
que també tirà c! «kik-off» en mig d't-
plandíments.
Arbitrà regnlarmenl el senyor Serra.








Imminorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
AVÍS
l'^ Eompanyia A.iqûes d*Aurorentonâ. a Ma*»
S» A.*9 posa en coneixement dels seus abonats, que havent-
se produït una avaria en la tubería que condueix l'aigua a la nos¬
tra ciutat, a l'entrada de la mateixa i en el punt que travessa la
via del Tramvia, la reparació de dit desperfecte ha de portar ne¬




DIARI DE MATARÓ 3
Joan Bertran i final
S'ofereix tls SENYORS PROPIE¬
TARIS per a admlnisirar Iota classe





ifinilivament ja ha quedat constituït
ograma de proves pei l.er Carn-
at de Skating de Mataró integrat
li per diferents i variades proves
tcant però d'entre eiies ia corsa de
per carretera asfaltada. Avui ja po-
dir que aquesta prova constarà de
QÜòmetres per a cobrir,




William Beebe i Otto
Barton, s'han fet cons¬
truir una esfera metàl·li¬
ca provlstz de potentis-
slms reflectors que els
ha permès descendir a
una profunditat de 830
metres per a fer explo¬
racions submarines.
La gòndola de ferro




Martlnenc, 6 - llúro, 2
Ahir í'iïuró portà ona selecció a Sant
Martí per encarar-se amb el primer on¬
zè dels propietaris del terreny.
L'Iluro, per ia seva part, va posar tot
i'ehfosiasme per emportar-se'n ia victò¬
ria, que no va poder aconseguir per fa¬
llar per complet li seva davantera, ja
que davant de porta desaprofitaven to¬
tes les jugades, i així va éaser que ona
davantera.del tot oportuna aconseguia
fer variar ei marcador, mentre que i'ai-
tra era feble davant del xut a gol.
A les ordres del coi'iegiat senyor Fer-
nàndtz, els equips foren com seguei¬
xen: Martinenc: Petrus, Catafau, Porta-
bella, Garcia, Anglès (ai segon temps.
Salas), Salas, Méndez, Casals, Vilaseca i
Casadefcúi.—lturo: Ortega, Mas, Toll,
Terra, Villar, Nogueres, Buj, Garcia,
Castellà, Judici i Gáváldoh.
Al primer temps, Salas,.en una sorti¬
da dissortada d'Òrtega, inaugurà el
marcador, i tot seguit de centrada la pi¬
lota, Vilaseca, en rematar de cap una
capcinada del mig ala adversari, s'a-
punlà el segon.
Ais vint-i-vuit minuts de joc, un ceh-
Ire de Gavaidon ho aprofità Garcia per
a apuntar-se el primer gol t>er l'ilurò;
després d'aquest punt, ei Martinenc
pressionà, i en un d'aquests dominis.
Terra, en desviar una pilota a Ortega,
marcà el tercer per ais locals, i amb
aquest resultat acabà la primera part.
A ia segona represa, ei domini tam¬
bé fou portat pel Martinenc, i Casals i
Vilaseca (2) marcaren els restants, 1 Cas¬
tellà ei segon per l'liuro.—Z
Notes ReUgloses
Dimarts: Sapt Agustí, b. i dr., 1 Sant
Julià, mr., d'AivèrnIa.
QUARANTA HORBI
Demà coniinuaran a Sant Josep en
sufragi de Carme Gibert (a. C. s.). Ex¬
posició a dos quarts de 7 del matí; a les
tima a les 11. Ai matí, aies 6*30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30 mes
del Puríssim Cor de Maria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7, novena a Santa Elena; a les 7'15, ro¬
sari i visita ai Santíssim i novena a l'As¬
sumpta.
Preguem a les persones o entttcdê
queers trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veurfls pu¬
blicat car no Esposem de temps per a
traduir-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
del contrari no seran publicades.
Demà, a les 8, Treize dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (X).
Parròquia êe Saut Jean i Sani ¡aup.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant ia
primera, meditació. Vespre, a un quart
de S, novena a Sant Roc.
Demà, a les 8, exercici deis Treize di¬
marts dedicats a Sant Antoni de Pàdua
(i); a dos quarts de 9, començament de
uns treize dimarts a Sant Antoni, fun-
dais en sufragi de Carme Coli, Vda.
Goday.
Anuncis Oficials
Unió de Xòfers 1 Motoristes
de Mataró 1 Comarca
Avis ais associats
Preguem a tots ets associaciats que, a
fi de fer ona revisió de carnets per a
poder controlar ia llei d'invalidesa i ve-
/esa que atorguen els nostres estatuts
tinguin ei carnet a disposició per quan
passarà ei cobrador a primers del mes
entrant. De no fer-ho ia Societat no ei
farà solidària de les reclamacions que
poguessin presentar-se en ei moment





està realitzant ia visita
oflciai com a President
de ia Generalitat a ia
comarca de Lleida i Vall
d'Aran
Arribada a Sort de la
comitiva que es dirigeix
a l'estatge on se celebrà
un acte politic amb as¬
sistència de represen¬
tants de tots els pobles





En ia veïna ciutat de
Badalona s han celebrat
amb gran esplendoréis
fe: telgs de ia seva Festa
Major.
Un aspecte de ia plat¬
ja amb eis seus típics en
veíais.
que es celebra a Catalunya i que dema¬
na per ella sola ona formidable orga¬
nització. Ei Centre Natació Mataró, or¬
ganizador d'aquest Campionat, no re¬
pararà en sacrificis per a que aquest
tingui tota ia brillantor que promet.
Asf
9, missa solemne; vespre, a dos quarts
de 8, ttisagi, completes cantades per ia
Rnda. Comunitat alternades amb ei po¬
ble. benedicció i reserva.
Batüka parroquial i § Santa Marta.
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úi-
DIARI DE MATARÓ
El conflicte de la casa
"flilatnras Viñas S. A."
Com indicàvem: dies enrera, dilluns
pasial. dia 13, quatre obrers de la fà¬
brica tHÜaluras Vinis y Sanglas S. A.»
coffl<^nçiren els treballs de neteja i pre-
paraeid per tal de que el dia 20, avui,
pogués éîser représ el IrebalJ d'acordj
amb la'disposició dictada pel Conseller
de Treball.
Ahir matí, però, es personà a l'Ajun¬
tament un funcionari de la Conselleria
de Treball, fent a mans de l'Alcalde in¬
terí, senyor Abril d'una altra disposició
d:l Conseller de Treball ajornant la re¬
presa del treball. '
Aquest matí els obrers s'hrn dirigit a
la fàbrica i en trobar-la tancada s'hin
produït vàries protestes 1 discussions,
^gpldament, una Comissió d'obrers
ha anaf n l'Ajuntament, protestant da-
v'Áhi t'Aicalde interí de que avui no
s'obté la fàbf Ica com se'ls havia dit.
^'Durant tot el matí 's'hin estat fent
gestions sobre aquest afer per desta*
Ci^s elements obrerisies de ia locaiiiat.
^ r í ■ T-'—^^
;.f=>Un noes reeqrda que no té parai¬
gües Bas qpe,tó j'aigira al damunt. Pen¬
seu que s'apropa la temporada de les
pluges i-recordetf qoe L-a Cartuja de
Sevilla ha batut el «récord» de venda
de paraigües.
Amb exlraordinària brillantesa s'han inaugurat a Magdebùrgo els campionats






el qtmL es celebren elé
tampionatsíd'Europa d»
Natació, . , >
El plebiscit
alemMy d'áiiír
NO T I C I E s
Observatori Mttc«r»lôgli át iti
Estoles Pies de Mataré (Sia. Aaia)
Obiervaclona del dia 20 d'agost 1034
Norei d'obaervadót 8 mati - 4 tarda
Altara llegidts 761'-762 4
írf í«tt>perriorai 26-28'
Alt. redaldai 7581—7591
fermbmetre aea: 25 8—23 5
» htUBïiïi 22*5-235
■nattât rslativai 77- 83


















■fslsS df ia nan 1-^3; - .
^I.'ebiar«advrtj. Guardia
Ài peu d'algattèé columnes de l'en¬
llumenat públic de la Rambli { Rlen
ban estat instahtades unes paneres me-
tàl'Jiqumi per a qiie els clatadans làpl-,
g.asn on tirar els papers i desipercficis,
que ara sempre veiem èscaippats per
totarreú^
L'ex'raordinàría pro ' <
pagando a favor del vot
a Hitler. |
Aquï velem a Goering
en un acte de propageai' j
da a Munich.
- per a cobertes i revestiments ^
P. BARBOSA PONS — MATARÓ
Demaneu catàlec í preus.
Dissabte i ahir és Celebrà la fesia del
carrer de Citiíadàrià (Beat Oriol). Les
sardànes d'abans d'àhir a hi hit, i cl
ball d'anit es veieren nrolt animats, El
que atragué n^s púbijc, però, fou el
festival infantil d'Ahir tarda, aihb dife¬
rents jócB de clirrér i úh núinérd non;
una jparòtHa d'una-cUrsi de braús, tiue'
calgué ababar en 4a Plaça de T Mim
gall davant la g*ran.gentada que oteplUi
dégomma gom el .carrer,
Secció flnanriéiri
Cstf tsaxismüsJSsnslénrdel dûJdHtvsli
fsellitadct, asíjsrrtdsr ds Csnarf *t,
ilqaéils pTàÇa,li. VtnttSiSr--llsMt, lo
" pi%isáÉ .innitÍMóii(ii» '
frsnaiIrlM, . , V ,
Ràlfaci ^ .
Lliarst sai, , , , . . ,
Ilrsa.^ , , , , , . /
Tutsi i·istos , . .










Cslonlai . . . . c .
Pord .... . , .
AadsiDMi
Duro-Felguera. . . . .
Rio de ia Plata ....
A'fûei «rdltÉria» . - .
Chades .








Dr. Josep F. Fernández Boado
Encorregal del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Coasulta a Mat-ró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculisío
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
barcelona









BERLÍN, IQ.—Al migdia havien VO'
a tota Alemanya el vuitanta per cent
idela electors Inscrits en et Cens.
El canceller Hitler no ba participat
ea el plebiscit però el seu Estat major
¿ha votat en bloc.
BERLÍN, 20.—Resultat definitiu del
•plebiscit celebrat ahir:
Número total ds votants Inscrits en
,el cens: 45.204.667.
Vots emesos: 43.267.821 o sia el Q5.7
per cent.




Hi ha en el total d'Inscrits en el cens
3.156.807 que votaren per targeta de
viatgers.
BERLÍN, 20.—Una grandiosa con-
corrència ha estat recorrent els carrers
de la ciutat a fi de saber els resultats
definitius del plebiscit.
Les notícies que arriben en els cen*
tres oficials de Berlín demostren que el
plebiscit ha despertat on gran entusias¬
me a tota Alemanya i que s'han regis¬
trat escenes de veritable patetisme.
Nombrosos invàlids i malalts han vol¬
gut votar malgrat el seu estat. Comuni¬
quen de Regensburg que una dona ma¬
lalta i en estat moribund manifestà el
desig de votar a favor d'Hitler abans
de morir. Traslladada al sea col·legi
emeté el vot morint poc després.
En quasi totes les poblacions Impor¬
tants one]en les banderes en els centres
oficials i en les poblacions petites els
sjuniaments han endomassat els bal¬
cons. Nombrosos ciutadans hsn posat
domassos en llurs cases.
El resultat d'una ascensió
a l'estratosfera
BRUSSEL·LES, 19.—S'ha rebut un
telegrama de l'enginyer Cosyns en el
que estableix amb exactitud l'hora en
que aterrà ahir.
Ei telegrama diu: Aterratge perfecte
19,30 Peiróvtsl.
BELQRAD, 20.—Després d'haver es¬
morzat en el poble de Qormjl Petrotsvi
el professor Cosyns i Van der EIst han
rebut els periodistes als quals han re¬
nova les declaracions que el físic ha¬
via fet a la Pravda.
—Hem volat—digué Cosyns—sense
cap dificultat i bem vist els Alps a una
gran distància. Després de 13 hores de
vol hem aterrat després d'haver arribat
a una altura de 16.000 metres. No vol¬
guérem pujar més puix que no teníem
l'intenció de batre rècords. La nostra
ascensió tenia un caràcter purament
científic i hem pogut seguir el movi¬
ment dels raigs còsmics, el canvi de
temperatura, etc. Estem satisfets del re¬
sultat obtingut.
—Avui hem desmontat el globus i la
barca i ho enviarem a Bèlgica. Es pro¬
bable que aquest treball encara durarà
dos 0 tres dies.
—La població iugoeslava ens ha re¬
but molt amablement i estem particu¬
larment agraïts del mestre d'escola que
ens ha donat hospitalitat.
El professor Cosyns ha rebut de tota
Europa una gran quantitat ^de felicita¬




Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El temps és bo 1 les temperatures al¬
tes amb vents fluixos i variables, però
amb predomlnàncla dels del primer
quadrant.
Temperatura màxima d'ahir a Serós,
33 graus; mínima d'avui al Port de la
Bonalgua, 9 graus.
Causa qualificada
Ei fiscal de la causa seguida contra
Vicenç Fornells, Jaume Fornells i Fran¬
cesc Paradeda per a'çament de béns,
demana al primer set anys de presó i
per als altres un any com a còmplices.
D'un intent de segrestament
Els detinguts per l'intent de segresti-
ment d'un contramestre de la colònia
Rosals han prestat declaració davant la
policia i confessant llur culpabilitat han
al'iegat però que no tenien intenció de
fer cap mal al que Intentaven sagrestar,
sinó tan sols fer-li un xic de por.
Del robatori d'armes
de la caserna de cavalleria
El deganat del jutjat ha rebut un co¬
municat de tant de culpa de l'auditor
militar contra ei caporal Rafael Capde-
i vila, complicat en el robatori d'armes
I de la caserna del lO.è regiment de ca¬
valleria i ai qual se li ha trobat un cro¬
quis de la confiteria «Forn de Sant Jau¬
me» del Passeig de Qràcla, que ha con¬
fessat havia de servir per portar-hi a
cap un atracament.
Una nova indústria
A la barriada d'Horta un individu
anomenat Josep Nogueroles, que tenia
atemorifzits als seus veïns, als quals
privava de pagar el lloguer, l'aigua, el
gas, l'electricitat, eíc, etc., en canvi ha¬
via organitzat una certa mutualitat de
malspagadors, els Eocis de la qual ve¬
nien obligats a pagar-li vint cèntims
setmanals i els garantitzi la defensa
contra tota mena de creditors.
Avui, un dels associats tenia la pre-
tendó de qaè en una botiga de queviu¬
res continuessin cxpenent li gèneres
sense pagar. En negar-s'hi el propietari,
com a represàlia el Nogueroles s'ha
plantat pistola en mà a la porta de la
tenda privant l'entrada dels parro¬
quians. Denunciat el cas ha estat detin¬
gut per la policia.
La troballa d'armes al Laberinto
Amb motiu de la troballa en la finca
coneguda pel Laberlnte del marquès
d'Alfarràs d'una Winchester, dos revòl¬
vers, una escopeta, una pistola marca
«Buby», un revòlver de saló, un obús
carregat i dues banderes bicolors ha
estat ordenat el processament 1 la de¬
tenció dels germans senyors Desvalls,
propietaris de la finca. Solament ha es¬
tat detingut nn d'ells per trobar-se els
altres fora de Barcelona. La causa es




Ahir amb mojiu de trobar-se absents
el Cap del Govern i tols els ministres
hl hagué molt poca animació en els
centres oficials. No es pogué recollir
cap nolícia.
Tempestat a La Granja
El Director general de Seguretat ha
comunicat que a les sis de la tarda va
esclatar una violenta tormenta a La
Granja. Un llamp va caure en un jardí
prop de la residència presidencial fe¬
rint greument una minyona de servei
d'una família que estiueja allí.
El senyor Alcalà Zamora, en saber la
notícia de l'accident, va visitar la ferida.
Ajnda de cambra infidel
Fa un temps, l'encarregat de negocis
de l'ambaixada dels Estats Units va de¬
nunciar a la policia la desaparició del
seu ajuda de cambra, que se n'emportà
una gran quantitat de joies i 1.000 pes¬
setes. La policia va començar tot seguit
les averiguacions sense resultat. Final¬
ment ahir fou agafat aquest individu a
Sant Sebastià on foren recuperades
també ona part de les joies. Després es
trobàsobre seu els papers d'empenyo de
les joies restants en una casa de Barce¬
lona. La policia ha traslladat ei criat a
la delegació de la ciutat.
El senyor Merry del Val absolt
En la vlsti de la causa contra el se¬
nyor Merry del Val per atemptat contra
Etoi González el dia 10 de juliol, han
declarat els pèrlts i després el fiscal.
Després de declarar l'acusador privat,
va parlar el defensor.
Finalment s'ha dictat sentència abso¬
lutòria, carregant-se les despeses d'ofi¬
ci i tornani-se-lí l'automòbil que fou
incautat al començament de la vista. El
senyor Merry del Val fou posat en lli¬
bertat tot seguit de saber-se la sentència
absolutòria i va sortir del Palau de Jus¬
tícia acompanyat del seu defensor.
Un altre torejador ferit
El novillero Miquel Casliles fou en¬
ganxat per un brau que el tirà contra la
barrera interessant-li el budell. Fou
agafat a l'aire per un seu company que
es trobava a dintre la barrera evitant-li
un segon cop.
El campionat de boxa
En el campionat de boxa amateur
Castella va obtenir 3 victòries, Guipiüs-
coa 2 i Catalunya 1.
SflS tarda
L'estudi del pressupost de Guerra
A primeres hores de la tarda In n
acudit a la Presidència els ministres de
Finances i Guerra, els quals, a les due;^,
en unió del senyor Samper han marxat
a Fuenfrla per a continuar l'estudi del
pressupost de Guerra.
Tranquil·litat
Al ministeri de Governació han ms«
nlfestat que no tenien noves per a co¬
municar.
Han dit també que per tot Espanya
hl havia tranquil·litat absoluta.
Per a la conservació de carreteres
La «Gaceta», entres altres disposi¬
cions, publica un decret ordenant la
distribució del crèdit de vuit milions
de pessetes destinades a la conservació
i reparació de carreteres construïdes
per administració. D'aquest crèdit cor-
respòn a l'ex-província de Barcelona la
quantitat de 240.648 pessetes, de les
quals 7.210 són per al personal faculta¬
tiu.
El senyor Gil Robles cap a Madrid
SANT SEBASTIÀ.-A dos quarts
d'onze del matí, acompanyat de la seva
esposa, ha sortit cap a Madrid el se¬
nyor Gil Robles, qui ha estat acomia¬
dat pels seus amics polítics i particu¬
lars.
El ministre de Marina
SANT SEBASTIÀ.—A la una de la
tarda el senyor Rocha ha parlat amb els
periodistes, manifestant que havia anat
a acomiadar el ministre de Comunica¬
cions que marxava cap a Madrid.
El senyor Rocha ha dit que havia re¬
but la visita de diplomàtics 1 d'algunes
personalitats polítiques, afegint que ha¬
via comunicat amb els sots-secreiarls
d'Estat i Governació els quals li han dit
que no ocorria cap novetat.
Després com a ministre interí d'Estat
ha dit que no tenia cap resultat oficial
del plebiscit alemany.
La qüestió dels Ajuntaments
d'Euzkadi
SANT SEBSTIÀ.—El Governador ha
confirmat l'imposició de cinc multes de
l.OCO pessetes als membres del comi è
d'escrutini.
BILBAO. — Els Ajuntaments d'Alia-
I no, Siervana i Rotuella han acordat ad-
herlr-se a l'actitud de l'Ajuntament de
. Bilbao, i demanar la destitució del Go-
I vernador.





...amb la seguretat de què per pocs diners i amb facilitats en el paga¬
ment, us proporcionaran una perfecta i complerta ensenyança de conduc¬
ció i mecànica, entregant-vos el Títol Oficial de Xòfer.
Aprofiteu-se dels preus de propaganda que durant un temps limitat,
posa a disposició del piíblic la
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Posem en coneixement de la nostra distingida clientela i
públic en general que, degut a la formidable venda assolida en la
nostra REBAIXA DE FINAL DE TEMPORADA, han estat posats
novament a la venda, en la secció de trossos, un gran assartli
ment de finals de peees en sedesi llaneSf eetens;
fantaslesg etc. etc., a preus baratissims.
Senyora, no deixi de visitar-nos, doncs li oferim una verita¬
ble ocasió.
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Cafó-Bar-llefíauraiií
installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Restaurant CASA JOAN taxi b - 51135
Especialitat en ia paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Satita Mònica, 21 i 23




de FRANCESC X. CANALDA
Servei en non i esplèndid cotxe «FiO'
tani» — Pels 20 anys de prfcUcs, poc
oferir excursions delicioses i serveis de
nrgèncla i reserva — FrenaicspecUl!
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, dívintdel
Cafè del Ctnxxt.—Telèfon 251.
Baix a l'anglesa, ben silnat I de nova
constroccló a prop de la Ronda.
Raó: Avinguda República, 123 2.on
segona.
NO OBLIOiN ÜUE SÓN
eis volums de (¡ue es compon uo exemplar del
t»
Cuina excel·lent-Direcció "Nouvel Hôtel





Dades del Comerç, Indústria. Professions, efc.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 patit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert:
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
i Si vol anunciar eíícaçmení,
anuncïi en aquest Anuari !
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos,S.A.
^ Enrío Granados, 86 y 88 — BARC£LONA
IMPREMTA MINERVA
BAR ELONA, 13
Per aficionats a la fotogra'
fia: albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografies de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
iiiiirriEs Püup
De la Societat IRIS (Mekior de PO'
lau,25): Oberta els dies feiners del dt'
llüns al divendres, de la lOàelanlií
dissabtes i dies festius de 5 a8 del vtS'
pre.
De la Societat ATENEU (Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 délo
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
1 dies festius, de II al del nudi î de o
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carfet
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de oi^
a una del mati i de dos quarts de v a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47)
Oberta de dilluns a divendres, -
del vespre, i els dissabtes, de 4 a
la tarda.
